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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dampak dari migrasi keluar terhadap produktivitas pertanian di Kabupaten Pidie.
Penelitian ini  menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama atau informan yaitu masyarakat
Kabupaten Pidie, melalui wawancara langsung dan indepth interview menggunakan kuisioner yang telah disediakan. Penentuan
sampel disesuaikan dengan kemampuan peneliti dalam menjangkau wilayah penelitian responden dan kualitas dari responden atau
sampel itu sendiri. Model analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa
migrasi tidak memiliki dampak terhadap produktivitas pertanian di Kabupaten Pidie. Hal ini dikarenakan para migran sebelum
migrasi tidak termasuk dalam proses produksi pertanian, mereka bukan tenaga kerja pertanian. Jadi ketika migran melakukan
migrasi, produktivitas pertanian akan berjalan seperti biasanya. Penelitian ini merekomendasikan kebijakan pemerintah agar
menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan di Kabupaten Pidie terutama sektor non pertanian, agar tenaga kerja yang gagal
masuk dalam sektor pertanian memiliki pilihan lain. Hal yang dapat dilakukan seperti menarik investor dari luar, mendirikan
BUMN dan meningkatkan kualitas Sekolah Menengah Kejuruan yang ada di sana. Pemerintah juga perlu mengembangkan inovasi
teknologi, agar dapat mendukung kegiatan produksi sektor pertanian. Sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang
lebih maju.
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